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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4F
















Farmakologi antibiotic betalaktam  21 SISKA
 2 Kamis
25 Mar 2021
Antibiotik inhibitor Sintesa Protein  21 SISKA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Farmakologi obat Antimikobakteri.  21 SISKA
 4 Kamis
8 Apr 2021
Farmakologi Obat Antivirus  20 SISKA
 5 Kamis
15 Apr 2021
Obat Farmakologi Anti TB second line  17 SISKA
 6 Kamis
22 Apr 2021
Review materi UTS  18 SISKA
 7 Selasa
27 Apr 2021
UTS  21 SISKA
 8 Kamis
27 Mei 2021
 Farmakologi obat antifungal  21 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4F















3 Jun  2021
Farmakologi obat anthelmintik  21 SISKA
 10 Kamis
10 Jun  2021
Farmakologi Obat AntiAmuba  19 SISKA
 11 Kamis
17 Jun  2021
Farmakologi Obat Antimalaria  18 SISKA
 12 Kamis
24 Jun  2021
Farmakologi Obat Kanker  21 SISKA
 13 Kamis
1 Jul 2021
Presentasi tugas  21 SISKA
 14 Kamis
8 Jul 2021
Presentasi tugas  21 SISKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4F 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 
  
1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER 
√ √ √ √ 
X X 
√ √ √ 
X X 
√ √ √   
10 71 
2 1504015278 NUR ANNA MITRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
3 1504015409 TATI YULIANTI 
√ √ √ 
X X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 86 
4 1604015157 RATNASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
5 1604015194 MONICA AGUSTINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
6 1704015063 NETASYA ROSALIA 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √   
12 86 
7 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
8 1704015081 NUR AISYAH 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 93 
9 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √   
13 93 
10 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
11 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
12 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 
√ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √   
13 93 
13 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
14 1904015014 FRISKA UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
15 1904015079 ARYA DHANI STYAKI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √   
13 93 
16 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
17 1904015103 ZAHRA NAWAFILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
18 1904015111 WIDIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
19 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
20 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 93 
21 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 100 
Jumlah hadir : 21.00 21 21 20 17 18 21 21 21 19 18 21 21 21 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  60 83  34 90 C 58.35
 2 1504015278 NUR ANNA MITRA  56 83  68 90 B 70.95
 3 1504015409 TATI YULIANTI  60 83  48 90 C 63.95
 4 1604015157 RATNASARI  60 83  36 90 C 59.15
 5 1604015194 MONICA AGUSTINA  60 83  66 90 B 71.15
 6 1704015063 NETASYA ROSALIA  75 83  74 90 B 78.10
 7 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  78 83  56 90 B 71.65
 8 1704015081 NUR AISYAH  60 83  44 90 C 62.35
 9 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  56 83  44 90 C 61.35
 10 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  70 83  70 90 B 75.25
 11 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  56 83  36 90 C 58.15
 12 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  63 83  44 90 C 63.10
 13 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI  73 83  80 90 A 80.00
 14 1904015014 FRISKA UTAMI  60 83  70 90 B 72.75
 15 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  63 83  52 90 C 66.30
 16 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI  60 83  70 90 B 72.75
 17 1904015103 ZAHRA NAWAFILA  60 83  60 90 B 68.75
 18 1904015111 WIDIATI  60 83  74 90 B 74.35
 19 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  68 83  68 90 B 73.95
 20 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI  68 83  62 90 B 71.55
 21 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  60 83  74 90 B 74.35
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
